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адміністрації президента В. Вільсона й прем’єр-міністра Д. Ллойд Джорджа, 
стенограми парламентських дебатів, мемуари тощо), й враховуючи здобутки 
відомої історіографії, вдалося дати відповідь на це актуальне питання. 
З закінченням Першої світової війни знову загострилося Східне питання. 
Упродовж листопада-грудня 1918 р. британські правлячі кола, долаючи 
внутрішні протиріччя, намагалися винайти політико-економічну платформу 
для поділу спадщини колишньої Османської імперії, прийнятну всім 
суперникам, але вигідну перш за все самій Великобританії, й здатну 
нейтралізувати зусилля США проникнути в нафтоносні райони 
Месопотамії, сусідньої із заповідною Персією. Такою платформою мала 
стати система мандатів, за допомогою якої Уайтхолл планував залучити 
Білий дім до вирішення складних і заплутаних справ Близького Сходу, де 
зв’язавши в тугий вузол американо-франко-арабські відносини, британці 
могли легко розраховувати на їхнє невтручання.  
Кроком у відповідь американської дипломатії стала ідея Ліги Націй, 
впровадження якої стало наріжним напрямом зовнішньої політики Білого 
дому. Тільки уявимо, що Східне питання, яке завжди було справою обраних 
держав, з утворенням Ліги за американським варіантом виносилось на розсуд 
країн, що ніколи у своїй історії ніякого відношення до його вирішення не 
мали навіть теоретично (Бразилії, Японії та ін.), але знаходилися під великим 
впливом Білого дому. У разі здійснення проекту, перед США відкривались 
небачені перспективи отримати під свою опіку території, за які великі 
держави Старого світу боролися впродовж багатьох десятиліть і навіть 
століть.  
Таким чином, Ліга Націй мала стати інструментом зовнішньої політики 
США, за допомогою якого вони збиралися зв’язати по руках і ногах 
величезну Британську імперію й отримати нафту Середнього Сходу. Проте 
коли не все пішло за планом, і Білому дому стало зрозуміло, що 
гарантованої більшості голосів для розподілу мандатів на свою користь 
йому не отримати, США, аби не обмежувати себе ніякими зобов’язаннями, 
відмовились вступити в Лігу Націй.  
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отношений между странами. Исследовав то, какой видели Японию и почему 
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Историография данной проблемы представлена исследованиями 
С. И. Вербицкого, В. Э. Молодякова и рядом других работ. Основными 
источниками стали материалы периодических изданий «Вестник знания», 
«Вестник Европы», «Всемирный путешественник», «Исторический 
вестник», «Русский вестник», «Русское богатство», «Русская мысль» и др.  
Образ Японии – это представление о стране за ее пределами. Он состоит 
из политической, философической и эстетической мысли, а также 
понимания культуры, искусства и национального характера народа. 
Именно во второй половине XIX века, после «открытия» Японии, русская 
общественность получила первые достоверные сведения об этой стране, ее 
народе, обладавшем своеобразной историй, специфическими обычаями. Все это 
привело к повышению интереса к Японии и ее населению. 
С открытием страны начал формироваться образ Японии как страны 
живописной и экзотической. Встречая японцев в кимоно и гэта, с веером или 
мечем, путешественники воспринимали их скорее «этнографически « нежели 
в качестве какого-то серьезного духовного и социально-политического 
фактора. Но именно они стали воплощением «красочного» представления о 
«прекрасной Японии». Образ Японии в России в середине XIX века – начале 
XX века – «экзотический» и «сказочный». Реалистические детали не 
разрушали, а только дополняли образ «живописной Японии» и придавали ему 
достоверности. В основном Япония влекла романтических, творческих 
личностей – путешественников, писателей и поэтов.  
Период от открытия страны до японо-китайской войны 1894–1895 гг. 
прошел под знаком «живописной Японии», а последующие полтора – два 
десятилетия под знаком «желтой опасности». Образ прекрасной Японии не 
исчез, просто главное место в представлениях об этой стране занял образ 
«желтой опасности». В конце XIX – начале XX века отношения между 
Россией и Японией накалились. Из-за агрессивной политики Японии на 
Дальнем Востоке и нежелания России уступать, отстаивая свои интересы, и 
возник образ «желтой опасности», а вместе с ним – и мнение о японцах как 
шпионах, которых необходимо опасаться.  
Представления о Японии после русско-японской войны 1904–1905 гг. 
были неоднозначными: прослеживалось явно негативное отношение к 
населению страны и в то же время не угасал интерес к культуре, истории, 
искусству Японии.  
После окончания войны высказывалось мнение о возможности реванша, 
однако вскоре, на почве общих интересов, страны начали сближаться. В 1907–
1913 гг. появилось большое количество статей о возможности заключения 
русско-японского союза, а в 1916 году такой союз был заключен.  
Образ Японии был порожден европейским сознанием и культурой. Это 
история открытия, познания и осмысления Россией исторического, 
политического и духовного феномена Японии. 
В конце XIX – начале XX века в России сформировались три основные 
составляющие образа Японии: «прекрасной и экзотической страны», 
«желтой опасности», мнение о японцах как о потенциальных шпионах. Эти 
черты образа были результатом получения, по определенным причинам, не 
очень достоверной информации о стране, а также особенностей развития 
отношений между Россией и Японией. 
